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Frap〆d'abOrd par les fameuses longues phrases et in6taphores
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 devrait se
demander aussitOt :《 Mais a quoi sert cette abondance des noms
propres? 》 L Hste des noms de personnes, de lieux et des cuvres
artistiques annex6e a la demiёre partie du tome IV des nouvenes
6ditions de la P16iade ne compte pas lnoins de 182 pages(y compris les
noms fictifs).Elle ressemble alors a l'annudre t616phoniquc。
Toutefois, a quelques essais prёs(1), il me semble que peu de
cHtiques s'intёresser aux noms propres chez Proust ho11lliS en tant que
r6κrences cultureHes de l'auteur.Jacques Nathan qui a signa16 environ
huit cents r6f6rences dans la」R`ελιrε力
`afrlme quc《
nous ne relevons
guёre dans son ceuvre de citations, de だf6rences et d'allusions
emppunt6es a toutes les folllles d'alt qui ne le concement a titre
personnel(2).》Mais qui peut citer un nom qu'il ne conna↑t pas du tout?
Il est trёs nomal que les noms renvoient a la culture《perso nene》de
l'6cHvain,ctle choix n'en reΠёte pas tottours SOn goOt.
Le nom propre chez Proust fonctionne non seulement conHne les
r61にrences cultureHes qui couvrent toute l'histoire de l'art(dC Phidias
au cubisme)et de la litt6mture cuЮp6enne(de l'6po〆e grecquc a
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Barrёs),maiS aussi comme r6“rences″
`″
ψθrιJJ`∫dans le romano H















, a la maniёre
deleuzienneO, comme un Юman de follllation(BJJご
“
″gsra″α″)
s6mantiquc, le nom propre n'en 6chappe pas moins aux ttgles. Au
contraire,il met en cause plus clairement les d6marches interp“tatives
des signeso Lc Narrateurle remarque lui-lneme:
En ene―m me ma double erreur de nom, nl'etre mppe16 《 de
L'Orgeville》comme 6tant《Ёporcheville》et avoir reconstitu6 en
《ЁPOrcheville》ce qui 6tait en r6alit`《 Fo cheville 》, n'avait rien
d'extraordinaireo Notre tort est de croire que les choses se pr6sentent
habituenement tenes qu'cnes sont en r6ali“, l n ms tels qu' l sont
6c五ts,les gens tels que la photographic et la psychologie donnent d'cux
une notion immobileo Mais en fait ce n'est pas du tout cela que nous
percevons d'habitudeo Nous voyons,nous entendons,nous concevons le
monde tout de travers.Nousだ〆tOns un■om tel que nous l'avons
entendu jusqu'a ce que l'exp6rience ait rectifi6 notre erreur, ce qui
n'arr市c Pas tottoursO.
Dans le rnilieu FnOndain quc Proustrnet en scёne dans le roman,une
rencontre signifle une rencontre avec un nom,et conna↑tre quelqu'un,
c'est avant tout avoir connaissance de son nonl(5)。 lRappelons―n us
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comment Gilberte et la Belllla cntrent en scёne(6).Lorsquc IBloch qui a
r6pondu a une vieille dame seulement《par inonosyHabes》,s'ёcH :
《 Si j'avais su! 》a avOir qu'elle est la b劉「onn  Alphonse de
Rothchild(7),il d6montre bien que le nom pr6donline l'hoHzon d'attente
que vont d6truire les contacts PcrsOnnels et/ou une nouveHc
connaissance indirecte.Les noms marquent de la sorte lesjalons de son
apprentissage s6mantiquc. 13arthes affime a cet 6gard quc 《 chaque
nom a ainsi son sPcCtre sёnliqu , ソαrJαbJι da″s Jι ttη鴫′s, selOn la
chronologie de son lecteur, qui aJoute ou retranche de ses 616ments,
exactement comme faitla langue dans sa diachronic(8)。》
Si《les noms Pだsentent des personnes一 t des villes qu'ils nous
habituent a crOire individucHes,uniques commes des personnes一une
image confuse qui tire d'cuxO》,c'est par e qu'ils sont J″″ιァαε″檎 .
Nous introduisons cette notion d'《interact市it6》pour mettre aujour le
rappolt dynanliquc entre les noms et ses lecteurs.En d'autres tennes,
les noms revendiquent la cooperation interpretative du lecteur,
qu'1」mberto Eco sauΠlit foΠnuler:《Le s6mёme doit appam■re comlne
un texte virtuel,ct un texte n'cst pas autre chose que l'expansion d'un
s6mёme(1°). 》 Un nom peut devenir α
`s textes virtuels, chaquc texte
aurait sa propre temporaliに, il comportettlit donc des temps vimels.
L'image inspiκe par un nom varie selon l'《encyclol"die》et l
《 sc6nario 》 que possёde le lecteur, qui a leur tOur seront revus,
corrlg6s et augment6s au fil du tempso Ainsi,le Narateur perd toute
inusion du fait des 6tymologies de BHchot qui F6Vёlent que leβc“r du
Hon■eur n'a rlen a vOir avec la《fleur》de la langue fran9aise,rrlais
qu'il dёrive du mot celtique qui signific《port》(11).conllne le remarque
Genette,le nom 《n'est donc Pas ia cause de l'iHusion,mais il en est





La meme smcture peuts'appliquer aux rapports qu'entretiennent le
nom et le lecteur du texte proustien. Lorsque le Narrateur raconte sa
総veHe sur le nom dc Pallllび13),si le lecteur ignore que S″
`ん
ごλαJ est un
6cHv」n fran9ais du 測XC Siёcle, pscudonyme d'Henri Beyle
l'ambassadeur a C市itavecchia,qu'il ch6Hssait l'6po"e nap016onienne,
dont l'oeuvre d6di6c aux《 happy few》, insi que l'un des ses h6ros
Fabrice del Dongo passe ses jours,aprё la mort de Cl`lia,dans une
chartreusc a Pame,bref,tous ces intertextes implicites et pr6suppos6s,
les temps connot6s resteraient virtuels.H est vrai,Balthes devine quc
《 le Nom Propre est en quelque sorte la folllle linguistique de la
だminiscencび10》,m譴s a condition que la“miniscence qui s'o"re
dans l'esprit du lecteur soHicite 6galement en lui la 《 douceur
stendhalienne 》.C'est de la meme fa90n que le Narrateur a
《humanis6(15)》leS noms de villes norrnandes avec une FКだSie pu6Hle(16)
que les lecteurs de la Rιελ
`″
ελ
`disposent des noms propres apparus
dans le roman. Les lccteurs eux aussi peuvent s'approprier un nom
comITle Pa11lle et seralent donc, coΠHne l'afr11llle PrOust lui…lneme,
《les propres lecteurs d'cux-lnemes(17)》.
Il y a donc deux temporali“s:1'a p entissage rep`r6par le nom
(eX.Frα″fθJ∫ た Cたα岬 さ18)et le tempS historiquc qui est un texte
virtuelo Autour des noms propres s'entrecroisent le temps inteme et le
temps extemee Au demeumnt,on ne peut pas confondre la particulant6
du nom propre avec d'autres lnoyens intertextuels.Lorsque la citation
est un texte h6tёrogёne inclu dans un autre texte,le nom propre n'est
pas un texte en lui‐In me.Lorsque l'aHusion,la r6彙多rence,le pastiche,
le travestissement sont implicites dans ia mesure ot ils ne r6vёlent pas
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leurs sources,le nom pЮpre est exPliCite lui―mem d6signant un ottet
pr6cis dont la signification est pourtant instablee Le nom propre est a la
fois explicite et implicite,homogёne et hёt6Юgёne,d6tellllinant et
ind6tellllinante 1l se trouve, pour ainsi dire, aux confins des textes
dinerents.
Les noms ne pr6sentent jamais un sens d6initit comme le veut
BHchotl'6tylmologiste ca五catur6;1ls se p薫,sentent comrrle des codes a
d6chiffrer et a rι_d6chiffreメ19). La logique des noms propres n'est pas
spatiale comine l'algёbr , rnais temporene et 6temeHement variable.
C'est d'ailleurs la thёse du logicien Saul Kripke qui d6finit la propri6t6
du nom propre par la fonction 《rёf6renticne》.S lon Kripke,le nom
d'AHstote ne change pas de sa fonction d6signative meme si le
philosophe n'6餞lit pas le mattre d'Alexandre le Grand(20)。 sans cette
fonction,Mo de(Charlus ne pourait pas 6num6rerles noms des mo」聰














Cela dit, il faut absolument distinguer l'instance du Narrateur de
ceHe du lecteur. Lorsque le Narrateur relate sa rvenc et ses




libert6 de les interpttSter a sOn grё.Si foisonnant de noms qu'il soit,le
roman n'est ni la carte ferroviaire ni le bottin qui pemettFait de donner
hbre cours a l'imagination onorrlastiquc,il a sa propre logiqueo Notons
quc Proust cite moins un nom histo五que pour p“ciser l'information,
que pour l'inscrire dans un contexte interne pour l'entra↑ner dans so
espace romanesquco Swann ailne voir《en sa femme un Botticeni(22)》,
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Zola est pour Mme de Gue11llantes《1'Homёre de la vidange(23)》,leS
jeunes■1les en neur s'amusent a sauter en semantleur marche《comme
Chopin la phrase la plus m61ancoliquc04)》.En effet,colmme le montre
ce demier exemple, les noms apparaissent moins souvent par
















comment les homosexuels se connaissent et agissent, le Narrateur se
r6Rre a trois s6Hes nominales:les juifs,les mythes grecques et les
chr6tiens.《 LJlysse lui―meme ne recOnnaissait pas d'abord Ath6n6e.
Mais les dieux sont ilnm6diatement perceptibles aux dicux, le
semblable aussi vite au semblable, αJ“sJ encore l'avait 6t6 Mo de
Charlus a Jupien. 》 L'homosexualitё dc M. de Charlus se r6vёle
《 εθ″1′ηι un Man6, Th6cel, Pharёs 》, ct il diflR'rencie des autres
hommes ce goOt de l'homosexualit6 chez Jupien 《 εθ″,′ηι dans la
centaure le cheval》.Il est en situation instable《εο″っ′
"ι
 pOur le poёte
la veille fet`dans tous les salons, applaudi dans tous les th6atres de
Londres,chassё le lendemain de tous les garnis sans pouvoir trouver un
















`leS Juifs autour de D)reyfus》
,ils
d6testent qu'on reconnaisse en eux les signes de l'homosexualit6。Mais
ils prennent enfin les caractёres physiques et rnoraux d'une race qui est
frapp6e《 par ostracisme 》,《 par une pers6cution s`″bJαbJι a ceHc
d'Israёl》,ct ils cherchentl'inversionjusque dans l'histoire《εθ
“
″` un




ι leS Israёlistes disent quc J6sus 6taitjuif.…》
Les noms pЮpres 」bsSι et A力あ″ introduisent le temps de
l'Antiquit6 grecque de l'θJyss″, l s proph6ties de Daniel et de
Samson les temps v6t6Юtestamentaires, enin Dr`ガンs tおrα
renvoient a l'histoire juive.Les noms propres donnent a la
superposition  s6mantiquc et contextucHc une pertinence, ct la
m6taphore gёa sOn tOur la fonction temporene des noms qui rCalise
les contextes superpos6s. Il existe donc entre le nom et la m6taphore
une sorte de pacte dialectique.
Tels caractёes du nom propre s'accordent avec la philosophie oさ
《 leuⅡes et inusions contrlbuent a d6finir le r6el proustien au meme
titre,voire plus,quc le fait en tant que tel(27)。》{comi e l s v6rit6s《nO
datent plus pour nous que du jour, de la nlinute ot eHes nous sont
devenues visibles(28)》,i  doit y avoir un d6calage temporel entre signifi6
et signifianto Le nom d6signe quelquc chose, Inais on n'arrlve pas
tOttOurs a le saisir a un moment donn6.La vёHt6 pЮustie ne est
virtucHc,cne n'cxiste que lorsqu'on la reconnalt.Meme quand on croit
la comprendre,il n'est pas certain pour autant d'こhapper江1'erreur:
《 Que peut_On affimer,puisque ce qu'on avait cru probable d'abord
s'est montr6 faux ensuite,ct se trouve en troisiёme licu etre vrそu(29)?》
Selon P「oust,le r6el n'est que le plus vraisemblable des imaginaireso La
r6alit6 n'est plus a trouver, rnais a cr6er:《 on devine en lisant, on
cr6c(30)》.(Dn a l'intuition de la connotation induite par les noms
propres:grace a cux un texte et un temps se fontjour.Quand On ne
devine pas,on ne saitjamais de quel temps il s'agito La temporalit6
concentr6e en noms oscille selon l'6rlldition du lecteure Si le Narateur
est rnarqu6 par son attitude passive envers tout ce qui s'est pass6,son
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texte sonicite au contraire la coop6ration active du lecteur au meme
sens ot une personne《est une ombre oさnous ne pouvons jamais
p6n6trer,pour la.qudL il n'c対ste pas de connaissance directe,au sttet
de quoi nous nous faisons des croyances nombreuses a l'aide de paroles
et meme d'actions(31)》。
Les noms suscitent ainsi le rapport interactif non seulement entre le
Narrateur et les signes,■als aussi entre le texte proustien et le lecteur,
dans lequel s'actualise le temps vimel。
[Notes]


































,sous laこhrecdon de Jcan―Yves
Tadi6,Paris, Gallilnard,《 Bibliodlこque de la P16iadc 》, tomc I―IV, 1987-1989

















(5)ProllSt lui―meme 6voquc cet 6tat ot l'on nc comrt quclqu:un que de nom
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(6)Le nom de Gilberte est pour le h6ros《dom6 colme un talisman。》(CS,I,p.14Ю)
Au suJet de la lBcHIla,c'cst Bcrgotte,qu'il adore,qul lui conseille de l'6couter
joller dans Pんυごr`(CS,I,p.96).
(7)CC,Ⅱ,pp.795-796.
(8)B田せleS,″.εJ′0,p.127.Clest nous qui souli理興ons。
(9)CS,I,p.381.,





















(22)JF,I,p.607.Voir aussila comparaison a un Luinl etlm GiorJonC,P,IⅡ,p.885。
(23)CC,H,p.789.
(24)JF,H,p。149.
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